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Mastering Self-Evaluation and Teaching Improvement 
 




This paper reports on how students reflected on and evaluated themselves about their learning in the 
course of Japanese Expression from the following four perspectives: values, proficiency, motivation 
and achievement. This paper also reports on how students developed their awareness of academic 
statistically analyzed. Among the four perspectives listed above, the factor which contributes most to 
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1 6 ( =200) 
 6  7  9  10  11  15  
       
 4.0 0.9 3.9 0.9 3.5 1.1 4.0 0.9 4.0 0.9 4.2 0.8 
 3.5 1.0 3.7 0.9 3.4 1.1 3.9 0.9 3.9 1.0 4.1 0.8 
 4.1 0.9 4.1 0.9 3.9 1.0 4.2 0.9 3.9 1.0 4.2 0.9 
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2 15 4  
     
  0.75** 0.71** 0.78** 
   0.69** 0.77** 
    0.80** 
     
 4.2 4.1 4.2 4.3 
0.8 0.8 0.9 0.8 




     
  0.35 0.17 0.34 
   0.14 0.31 
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76% ( 4)  
 
4  
   
 0.279 0.295 
 0.256 0.257 
 0.380 0.411 











































































































































































31.7 41.9 19.5 5.7 1.2
17.9 29.7 38.6 11.0 2.8
41.1 29.3 26.0 2.4 1.2
23.6 43.9 26.0 5.7 0.8
27.1 39.7 27.5 4.5 1.2
21.5 35.6 34.8 6.5 1.6
39.3 32.8 23.1 3.2 1.6
27.9 41.7 23.9 5.7 0.8
20.7 33.5 27.7 14.0 4.1
17.8 34.7 30.6 12.0 5.0
33.1 35.5 21.9 7.0 2.5
26.4 29.8 33.9 7.0 2.9
34.4 38.5 21.7 3.7 1.6
29.1 38.9 25.0 4.5 2.5
42.2 34.4 19.7 1.6 2.0
31.1 38.9 25.0 2.9 2.0
32.0 35.6 25.9 4.0 2.4
28.3 34.4 28.3 6.5 2.4
32.0 31.6 26.3 8.1 2.0
28.3 33.6 28.7 6.5 2.8
38.7 39.5 16.8 4.2 0.8
30.3 47.9 16.8 4.2 0.8
42.4 32.4 21.4 2.9 0.8
42.0 41.2 12.6 3.4 0.8
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